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١  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺰوﯾﻦ




  :ﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﭘﻣﻮﺿﻮع 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  98در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﻗﺰوﯾﻦ ﺳﺎل 
  ﺳﻌﯿﺪ آﺻﻒ زادهدﮐﺘﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي : اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﻣﻤﯽ ﺧﺎﻧﯽﺟﻬﺎن آرا دﮐﺘﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ : اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﯽدﮐﺘﺮ :  اﻧﺸﺠﻮد
  




در  19-09ﺗﺨﺖ ﻓﻌـﺎل ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺳـﺎل  512ﺗﺨﺖ ﺛﺎﺑﺖ و  652ﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رازي ﻗﺰوﯾﻦ ﮐﻪ داراي ﺄﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗاﯾﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ HPMﯽ دوره ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠ
ﺻـﺎدره از  بس ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﻘﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ 
وزﯾـﺮان در آﯾـﺘﻢ ﻫـﺎي رﯾـﺰ ﺻﻮرﺗﺤﺴـﺎب و ﺟﻤـﻊ ﮐـﻞ ت ﻣﺤﺘـﺮم ﺄﻣﺼـﻮب ﻫﯿ ـ 98و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻠﻮﺑـﺎل ﺳـﺎل  98ﻃﺮف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
  .ظ ﻓﺮاﻧﺸﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب و ﺑﺎ ﻟﺤﺎ
ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل و در ﺑﯿﻤـﺎران داراي ﺑﯿﻤـﻪ  06و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي در ﻗﺎﻟﺐ  98ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل -
  .ﻣﻮرد ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ 5342ﻗﺮارداد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮف 
  .ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ 32ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻧﻮاع اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل ﻣﻌﺎدل -
و ﺑﯿﻨـﯽ و ، ﮔـﻮش و ﺣﻠـﻖ يﺮاﺣﯽ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن، ﭼﺸـﻢ، اروﻟـﻮژ ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺟ: اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل در ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ-
  .ﺳﺖﺗﻮﭘﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارا
ﯾﮏ ﻧـﻮع ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ  ﭼﺸﻢ ،ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل 7ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل، ﺟﺮاﺣﯽ زﻧﺎن و زاﯾﻤﺎن  7در ﮔﺮوه ﺟﺮاﺣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ -
ﻧـﻮع ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﯽ  2و در ﮔﺮوه ارﺗﻮﭘﺪي  ﮔﻠﻮﺑﺎل ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ 4ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ  ،ﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎلﻧ2، اروﻟﻮژي ﮔﻠﻮﺑﺎل
  .ﮔﻠﻮﺑﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻـﺪ  71/5ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌـﺎدل  4درﺻﺪ داراي ﺳﻮد دﻫﯽ ﺑﻮده و  28/5دل ﺑﯿﺶ از ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻌﺎ 91ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ،  32از -
  .ده ﺑﻮده اﻧﺪاﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ زﯾﺎن 
ﻻﻧﻪ اﻧﺠﺎم و درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﺎ 97ﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺳﺎل ﯿﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﮔﻠﻮﺑﺎل ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗاﻋﻤﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در 
ﯽ ﮔﺮدد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺑـﺮوز رﺳـﺎﻧﯽ ﮔـﺮدد و ﺳﯿﺴـﺘﻢ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﺑﻼغ ﻣ
ﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎي زﯾﺎن ده و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻟﺤـﺎظ ﻧﻤـﻮده ﺗـﺎ ﭼـﺮخ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻤ
  .ﺮدش درآﯾﺪﺎدي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﮔاﻗﺘﺼ
